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ABSTRAK
Kata kunci: Lompat Jauh.
Penelitian ini yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lompat Jauh pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Langsa Tahun
Ajaran 2913â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lompat jauh pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota
Langsa Tahun Ajaran 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Langsa tahun ajaran 2013
yang berjumlah 270 orang siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak, maka peneliti mengambil 10% dan keseluruhan
populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik random sampling yakni berjumlah 27 orang siswa. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tes pengukuran lompat jauh. Data dianalisis dengan menggunakan perhitungan nilai rata-rata
dan persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan lompat jauh siswa putra SMP negeri 3 kelas
VIII Kota Langsa tahun ajaran 2013 sebesar 3,18, termasuk dalam kategori memuaskan. Sedangkan nilai rata-rata kemampuan
lompat jauh siswa putri SMP Negeri 3 Kota Langsa tahun ajaran 2013 sebesar 2,39, termasuk dalam kategori memuaskan. Dengan
demikian diharapkan kepada para siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Langsa, agar dapat lebih meningkatkan kemampuan lompat
jauh dalam proses belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Langsa saat ini memiliki
tingkat kemampuan lompat jauh dengan kategori memuaskan, semoga dalam proses belajar mengajar ke depannya agar lebih serius
dan lebih baik lagi.
